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【摘 要】 手语翻译在我国是一门新兴的职业， 其培养培训需要借鉴西方国家的先进
经验。 欧美等发达国家的手语译员培训起步较早，一直处于领先地位。 因此，学习西方国家
在手语译员培训上的先进经验，探讨适合中国现状的手语译员培训方法，对于促进聋人与
听人群体之间的沟通具有重要的现实意义。
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二、欧洲的手语译员培养机制
1988年，欧洲议会通过一项决议，承认各成员国
的手语为聋人的首选语言。欧洲许多国家也通过法律
确立了各国手语的地位，其中芬兰（1995年）、斯洛伐
克（1995年）、葡萄牙（1997 年）和捷克（1998 年）相继
将本国手语写进了宪法。目前在欧洲约有 50个正式手
语译员培训项目，分布在各教育机构及私人培训机构。
许多国家都成立了手语译员组织，负责手语译员的从
业资格认证、注册，并开展不同层次的培训。
（一）瑞典手语译员的培养机制
根据瑞典全国聋人协会（the Swedish National
Association of the Deaf，简称 SNAD）的统计，瑞典的聋
人人口约为 1万人。瑞典的《司法程序准则》《行政法庭
程序法》和《行政程序法》确立了语言障碍或听力障碍
者使用译员的权利。在 1981年，瑞典议会正式承认瑞
典手语是聋人的第一语言。所有聋人都有权进行无障
碍的语言交流。
1968年以前，为聋人担任手语翻译的大多是社会
工作者或瑞典基督救世军。1969年，瑞典聋人协会和
教育委员会合办了为期 6个月的第一个手语翻译培训
课程，承认了手语翻译的职业地位。1969年瑞典手语
译员协会（the Swedish Association of Sign Language
Interpreters，简称 SASLI）成立，促进了手语作为一门真
正的语言的发展和手语翻译的职业化进程。在聋人协
会和手语译员协会的共同推动下，1980年和 1990年
先后出现了一年制和两年制的大专层次手语翻译培训
项目。起初，瑞典的各大文科成人教育学院提供培训课
程，但这还不是一个标准化的课程。1968年斯德哥尔
摩大学口笔译研究院成立，负责管理瑞典各院校的手
语翻译培训项目并制定了课程的标准。这一机构随即
负责瑞典的所有传译项目。聋人学生和听人学生只要
通过手语考试，就能参加这些课程学习。课程的培训教
师大多为经验丰富的手语译员，尽管有一些教师并没
有接受正式的译员培训。
由于手语译员持续供不应求，瑞典的消费者组织、
全国聋盲人协会、全国重听者协会、全国聋人协会、全
国手语译员协会（the Swedish National Association of
Sign Language Interpreters，简称 SNASLI）与斯德哥尔
摩大学口笔译研究院合作，于 1996年在瑞典的 7个文
科成人教育学院开设四年制手语翻译文凭项目（Hein，
2009）。该项目向无手语基础的学生开放，并向学生提
供政府补助。项目要求学生掌握瑞典语和瑞典手语的
传译技巧。学生进入该项目前需通过入学评估，测试其
视觉手势形态语言的习得能力和传译能力。该项目的
教师大多是经验丰富的手语译员，其中包括聋人教师。
项目在初学者阶段就同时培养学生的语言能力和传译
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能力。训练注重传译理论的学习以及学生的手语能力
培训。与聋人群体有关的社会研究也是培训的重点之
一。据 Hein（2009）介绍，手语翻译课程将培训重点放
在实际的交际中。在第二年的学习中，课程更加强调
阅读和理解的训练。在第三年的前一学期，训练仍然
注重实用性和理论性，但课程重心转移到了瑞典语到
手语的培训。第三年的后一学期中，项目举办各种工
作坊和研讨会，以增大学生的词汇量。第四年几乎没
有手语课程，教师在这一阶段着重培养学生的手语词
汇及术语应用能力。这一年中，几乎所有的课程都将
传译与手语融合在一起，由聋人教师和听人教师共同
教授。整个项目为期 160周，相当于 4年的全日制学
习，学习期限可以灵活调整。项目包括三个学科领域：
手语、口语和传译，每一个领域包含有几个不同的科
目，培训中每一领域与其他领域都有交叉。学生课程
结束后，可获得结业文凭。如果学生没有通过最后的
课程评估考试，或者学生在结业前终止课程的学习，
那学生将得到一封证明书，证明该生被该项目录取，
但未能毕业。这个四年制的手语培训项目十分有效，
相关组织者决定将其发展成瑞典手语译员培训模式。
到目前为止，这一模式已在 7个文科成人教育大学获
得推广，该模式也是瑞典手语译员培训的唯一模式。
该项目有以下几个特点：第一，项目在文科成人教育
大学或学院开设，这就在个人和草根层面上，给了教
育者足够的自由来满足学生和聋人群体的需求。第
二，由于文科成人教育大学和手语译员人才市场的合
作关系，学员的实习机会得到了保障。第三，在尚未建
立手语译员项目的地方，该项目无疑具有良好的示范
作用。
在瑞典，负责译员资格认证的是全国公共土地和
基金司法委员会（National Judicial Board for Public
Lands and Funds）。译员必须先后通过笔试和口试才能
获得资格认证，认证考试一年举行两次。自 2004年起
至 2009年，已有 70名手语译员获得认证。至 2009年，
瑞典有大约 500名手语译员，并且每年有 60名手语翻
译专业学生毕业并获得课程毕业证书。虽然这些毕业
生尚未取得官方资格认证，但是许多毕业生在通过培
训项目考核后立即找到了工作，一般全职服务于瑞典
24个郡议会下的传译服务机构。目前有近 700名瑞典
手语译员工作在各种日常生活场合。这些场合的翻译
服务都受到郡议会传译服务机构的财政支持。另外，手
语译员也分布在许多教育机构，其翻译服务的费用由
相关院校利用全国教育委员会或社会事务委员会下拨
的经费支付。
（二）英国手语译员的培养机制
根据英国卫生部 2009年的通用医生病患调查结
果，目前英国有约 14万 5000名聋人，他们使用英国手
语（British Sign Language，简称 BSL）为日常生活的第
一语言。1960年以来，英国学术界及聋人组织如英国
聋人协会（the British Deaf Association）不断推动，使英
国手语在社会上逐渐得到广泛的认可。2003年英国政
府终于正式承认英国手语是一门独立的语言。
20世纪 70年代，在英国手语翻译正式成为一门
职业之前，手语翻译服务主要由聋人的健听子女和亲
友提供，有时则由传教士和社工或聋校会打手语的教
师担任。手语翻译的效果很不理想，而社工及教师的身
份不时与译员的客观角色发生冲突。后来，聋人和社会
工作者认识到，社会工作者和译员的身份应该分离，手
语翻译工作是一个独立的职业（Scott-Gibson，1991；
Moorhead，1991）。1977年，一些手语译员组织开始在
英国各地出现。英国聋人协会于 1977年从健康与社会
保障部（the Department of Health and Social Security，
简称 DHSS）获得资助，此后成立了一个三年制的项目
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来研制英国手语字典，这些资助款也用于建立一些项
目来促进聋人和听人群体的交流。通过鼓励使用英国
手语以及把手语翻译发展成一个独立的职业，该项目
促进了聋人独立社会地位的形成。
1980年，一个独立的组织——促进失聪人士沟通
委员会 （Council for Advancement of Communication
with Deaf People，简称 CACDP） 成立（O’Reilly，
2000）。该组织旨在推进交流技能，并采取了一系列的
措施来促进建立国家级的英国手语认证，并提供英语
手语译员的资格注册（Simpson，1991）。1982年，苏格
兰手语译员协会（SASLI）成立，此后该组织成为苏格兰
英语手语译员的测试和注册机构。促进失聪人士沟通
委员会和苏格兰手语译员协会成为英国的两大手语译
员资格认证和注册机构，促进失聪人士沟通委员会主
要负责英格兰、威尔士及北爱尔兰地区的手语译员评
估认证和注册，苏格兰手语译员协会则主要负责苏格
兰地区的手语译员评估认证和注册。最初的手语翻译
培训多为经验丰富的译员、聋人协会或促进失聪人士
沟通委员会开设的为期几周的短期课程。
1997年，位于苏格兰的赫瑞瓦特大学（Heriot-
Watt University）语言和跨文化研究系与苏格兰手语译
员协会合作开设了英国手语-英语翻译研究与技能证
书项目。该项目为两年多的非全日制学习，相当于一年
的本科水平全日制课程。为了满足招生对象群体的需
求，2007年这一项目发展成为一个两年的非全日制研
究生文凭教育项目，该文凭也是苏格兰手语译员协会
入会程序的前提条件。
赫瑞瓦特大学手语翻译项目的独特之处在于该
项目设在语言和跨文化研究系，多数手语译员培训都
在教育系、残障研究或社会科学的领域。随着手语语
言学地位的提高，手语应该成为和其他语言平等的语
言，放在语言学和语言学院中，而不是“特殊教育需
求”的范畴。该项目也是成为苏格兰手语译员协会会
员的初步要求。赫瑞瓦特大学的这一项目注重实际和
应用型的语言技能、传译技能、沟通研究、语言学、传
译学和聋人研究。值得一提的是，该项目的四年本科
手语翻译培训课程中，三年级学生可以获得在英国聋
人组织、手语社区的工作机会，或者获得到国外姊妹
大学交流的机会。四年级学生则有机会与真实场景下
的专业手语译员共事，这样可以获得珍贵的工作经
验。非全日制欧洲手语翻译培训课程由欧洲 3所大学
（德国 Magdeburg-Stendal应用科学大学，芬兰 Humak
应用科学大学和苏格兰赫瑞瓦特大学）联合举办，它
的优点在于其培养学生的国际化视野和合作精神，学
生和教师可以合作共同推动手语翻译事业的发展。依
托跨地域、跨文化和跨观念的优势，该项目提供学生
个体发展和合作的平台。学生的入学条件包括：第一
学位证书（但如果申请的是手语翻译或者相关科目，
学位证书也并非是必要条件）、至少三年的手语译员
工作经历、英语语言能力证明（相当于雅思达到 6.5
的成绩）。
伍尔弗汉普敦大学（University of Wolverhampton）
开设有四年制的英国手语-英语翻译（包括一年的大学
预科）和三年制的英国手语-英语翻译课程。四年制的
培训项目针对的是没有手语技能的学生，在大学预科
的一年时间内，项目会进行密集的手语语言训练以使
学生具备相关的语言技能来达到入学要求。通过运用
大量互动性、创新性的教学和学习方式，这个课程旨在
训练学生进行英国手语接收和表达的技能。学生的学
习资源不限于课堂，也包括网上学习材料、英国手语视
频、国际会议、研讨会和聋人组织的相关学习资源。另
外，由于学校与聋人社区的良好关系，学生可以频繁地
接触到聋人群体，加入到聋人的文化圈中，从而提高自
动手动脑 供图 雨 林
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己的手语技能和翻译实践能力。学生毕业后从事的工
作有手语译员、教员、社会工作者及与聋人事业相关的
工作等。
此外，中央兰开夏大学（University of Central
Lancashire）也有英国手语-英语翻译研究生课程，利兹
大学（Leeds University）有手语翻译硕士项目。此外，一
些译员培训机构 （如手语国际 Sign Language
International）及手语翻译中介机构（如英国皇家聋人研
究所 Royal National Institute for Deaf People）也开设了
手语翻译职业课程和专业发展研习班。
（三）奥地利手语译员的培养机制
奥地利的聋人约 1万人。2005年 9月 1日，奥地
利手语被正式写入奥地利宪法，法律承认奥地利手语
为一门独立的语言，从而大大推动了手语翻译的职业
化发展。
至 20世纪 90年代中期，大多数奥地利手语译员
未接受过正式培训，多为聋人的子女、朋友，聋人的教
师和社会工作者，他们都与聋人有着较强的情感联系。
1990年起，格拉茨大学（University of Graz）翻译学系为
从业的手语译员开办了几期培训研习班。1997年，格
拉茨大学翻译学系首次为从业的手语译员提供非全日
制的短期培训。察觉到市场对手语译员不断增长的需
求以及手语译员职业化的趋势后，格拉茨大学在欧盟
和奥地利社会事务部资助的一个国际项目框架下，开
设了一个为期两学期的非全日制课程。1998年第一批
24名学员结业后，成立了奥地利手语译员协会，这 24
人则成为创始会员。目前在奥地利要成为职业手语译
员都必须通过该协会的认证考试。
奥地利在手语译员学术教育方面落后于其他欧洲
国家。2002年，格拉茨大学进行了一次课程改革，开设
了首个全日制手语译员培训项目。翻译学系在原有的
12门语言（包括英、法、德、意、西、波斯尼亚、克罗地
亚-塞尔维亚、斯洛文尼亚、匈牙利、土耳其、阿拉伯和
俄语）之上，添加了第 13门语言——奥地利手语。该项
目采取的是 3年本科 2年硕士的模式，学生入学都必
须选择母语之外的两门外语，可为两门有声语言，也可
以选手语加一门有声语言。其中手语学习是从零基础
开始的。本科阶段的学习主要围绕跨文化交际，前两年
以两门外语的强化课程为主，第三年从语言学习转向
翻译的培训，学习交际技巧、话语分析以及基本的口笔
译技巧，还有语言学和文化等课程。研究生阶段的课程
分传译和笔译，学习手语的学生只能选择传译，课程以
交替传译与同步传译为主，并按照专题和语种划分为
会议传译、社区传译、法律传译及媒体传译等各门不同
课程模块。任课教师中有专职和兼职的聋人教师。学校
组织学生一个月与当地聋人群体聚会一次，以提高学
生手语水平。
为配合推进欧洲的教育改革，2008年格拉茨大学
开设了三年制的跨文化交际本科项目和两年制的翻译
硕士项目。格拉茨大学的手语翻译课程有几大特色：第
一，手语翻译项目设立在翻译学系；第二，这个项目融
合了手语翻译和有声语言传译；第三，师资队伍中包括
了兼职和全职的聋人教师以及聋人的子女（Child of
Deaf Adult，简称 CODA）；第四，学生必须学习母语以
外的两门语言，进行三语传译，同时学习同载体及跨载
体的语言间的传译，有助于加深他们对传译本质的认
识，也增加了就业机会。
由于手语译员短缺，位于上奥地利州林兹地区的
聋人协会，在当地政府的支持下开设了手语翻译培训
项目。该项目的特点在于将大部分的课时用于翻译实
践活动，并且课程安排灵活。然而，学员完成培训后无
官方认可的文凭或学位。
（作者单位：肖世波，厦门大学，361005；张宁生，辽
宁师范大学，116029）
师生交流 供图 雨 林
◎目前在欧洲约有 50个正式手语译员培训项目，分布在各教育机构及私人培训机构。许多国
家都成立了手语译员组织，负责手语译员的从业资格认证、注册，并开展不同层次的培训。
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